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Op de voorkant van een proefschrift staat slechts één naam geschreven. Het is echter een illusie 
om te denken dat er maar één persoon heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een 
proefschrift. Ongetwijfeld is dat één van de redenen waarom het dankwoord het meest gelezen 
deel van een proefschrift is. Ook voor dit proefschrift geldt dat ik het nooit had kunnen afronden 
zonder de hulp van velen. Ik wil allen dan ook ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan het 
tot stand komen van dit proefschrift. 
Allereerst wil ik mijn promotor prof. dr. H.W. Frijlink bedanken. erik, jij bent degene die me 
ooit de kans geboden heeft te gaan promoveren. Ik ben je altijd dankbaar geweest voor het 
vertrouwen dat je daarmee in me toonde. Maar ik ben je misschien nog wel meer dankbaar 
voor het vertrouwen dat je de jaren daarna gaf. Mede dankzij jou heb ik het promotietraject 
als een bijzonder leerzame, maar zeker ook leuke, tijd heb ervaren. je hebt me niet alleen 
de kans geboden om me te ontwikkelen als onderzoeker, maar ook om veel meer van de 
wetenschappelijke wereld te ontdekken dan alleen Groningen. Dank je!
Ten tweede wil ik mijn co-promotor dr. W.L.j. Hinrichs bedanken. Wouter, omdat je niet alleen 
mijn directe begeleider, maar ook mijn kamergenoot was heb ik het geluk gehad niet alleen op 
vele wetenschappelijke vlakken veel van je te leren, maar ook de nodige small-talk te kunnen 
delen. Ik heb beide altijd zeer gewaardeerd. Door deze open en directe samenwerking, heb ik 
het altijd erg naar mijn zin gehad. je bijdrage in het onderzoek zelf, je praktische manier van 
het oplossen van problemen en je bereidheid iedere keer weer kritisch naar mijn artikelen en 
presentaties te kijken is van onschatbare waarde geweest! Dank je!
I would also like to thank prof. dr. j. Anwar. jamshed, you were more than hospitable to me 
during my stay at the Institute of Pharmaceutical Innovation where you introduced molecular 
modelling to me. I will never forget how you were able to simplify difficult things such as quantum 
mechanics and molecular interactions. ‘People in a room’ is for me the perfect representation of 
the interaction between atoms. The scientific baggage you gave me has influenced my scientific 
thinking ever since. I would also like to thank you, as a member of the reading committee for 
reading my dissertation and your valuable comments and suggestions. Thank you! 
Uiteraard wil ik ook de andere leden van de leescommissie, prof. dr. W.e. Hennink en prof. dr. 
S.C. De Smedt bedanken voor de tijd die ze hebben genomen om dit proefschrift te lezen en voor 
hun waardevolle commentaar en suggesties. 
Mijn directe (oud)collega’s van de vakgroep farmaceutische technologie en biofarmacie wil ik 
bedanken voor de prettige werkomgeving. Paul, klaas, Yu San, Marinella, Tien Thanh, Gerad, 
kees, Anne, Doetie, Maarten, Anne, joke, Sonja, Niels, Parinda, Gieta, Marcel, Floris, Peter, 
Christina, Milica, Bao Tung, Hans, Senthil, jan, Herman, Reinout, Fesia en Tofan, ieder van 
jullie ben ik ontzettend dankbaar voor de gezellige tijd. Ik heb het altijd het gevoel gehad dat ik, 




In het bijzonder wil ik ‘de jongens van het eerste uur’ Gerrit, jean-Pierre, en vinay bedanken. 
Gerrit, de tips en trucs die je me als ‘senior’ AIO bijbracht hebben er voor gezorgd dat ik 
snel thuis was in het reilen en zeilen van het leven als AIO. Dank je! jean-Pierre, ik heb de 
vele momenten tijdens en na het werk waarbij we beide even los kwamen van de dagelijkse 
werkzaamheden altijd als erg gezellig en ontspannend ervaren. Dank je! vinay, Main hamesha 
bhartiya atithya ki srahanaa karta hoon, jo tumne mere prati hamesha dikhaya aur vishesh roop 
se tumhari saadi ka jasn bahut saandar tha ! Dhanyawad.
er ontbreekt echter nog één directe collega. Anko, je verdient het om apart genoemd te worden. 
je hebt niet alleen een belangrijke waardevolle bijdrage geleverd aan hoofdstuk 3 en hoofdstuk 
5, maar eigenlijk heb je me gedurende mijn gehele tijd als AIO bij vele praktische zaken 
geholpen. Dank je!
verder wil ik Thomas De Beer bedanken voor de zeer prettige samenwerking en zijn waardevolle 
bijdrage aan hoofdstuk 4. Thomas, vanaf het begin vond ik dat we, ondanks de afstand en onze 
buitenlandse uitstapjes, op een zeer prettige manier hebben samengewerkt. Ook heb ik je 
gastvrijheid in Gent altijd erg gewaardeerd. Dank je!
Daarnaast wil ik klaas Sjollema bedanken voor de zeer prettige samenwerking en zijn 
waardevolle bijdrage aan hoofdstuk 5. klaas, je stond altijd klaar om te helpen bij het opzetten, 
optimaliseren en analyseren van de CLSM analyse van die ‘gele poeders’. Dank je!
I have had the opportunity to perform a half year of my research at the Institute of Pharmaceutical 
Innovations, Bradford. My stay there was very pleasant due to all my colleagues there, but I 
would like to mention a few of them separately. Amir, thank you for all your help with setting 
up my force field files. John, thank you for always being available to help me with setting up 
the linux systems and your valuable support on chapter 6. victoria, thank you for all your IT-
support and taking care of Garfield. 
Ook ben ik regelmatig op bezoek geweest bij de Universiteit van Gent. Ik wil iedereen van de 
afdeling farmaceutische analyse en de afdeling farmaceutische technologie dan ook van harte 
danken voor hun gastvrijheid. Ik wil daarbij met name jean-Paul Remon en Chris vervaet 
bedanken voor hun gastvrijheid en waardevolle bijdrage aan hoofdstuk 4. 
Ich möchte Peter Pfaffenbach und janette Wessel (Solvay Barium Strontium, Hannover) 
herzlich danken für ihre Hilfe mit der XRPD-analyse. Peter, wie Du dich auch gefühlt hast, ich 
fand es Super das Du immer begeistert reagiert hast wenn ich wieder Samples schicken wollte. 
vielen herzlichen Dank, ich hoffe das es Dir gesundheitlich besser gehen wird. jannette, mit 
eben so viel enthusiasmus hast Du die Samples analysiert wenn Peter nicht da war. vielen 
Dank!
een van de leukste dingen die ik als AIO heb mogen doen is het begeleiden van studenten. 
jenny, Carla, Niels, kees, Martin, Nasim, juliana, Frank, eva, Lisanne, Nienke en Maarten, 
ieder van jullie heeft op directe of indirecte wijze een bijdrage geleverd aan dit proefschrift. 
Dank je, grazie, paldies! 
I performed my research within the framework of project T5-105 of the Dutch Top Institute 
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Pharma. I would like to thank all project partners for the collaboration. 
Uiteraard wil ik ook graag mijn paranimfen Bart en Wouter van harte bedanken. Bart, sinds het 
begin van de studie zijn we onafscheidelijk opgetrokken. Ik kan me geen betere vriend indenken 
waarop ik in welke situatie dan ook kan bouwen. een te lang nachtje in de kroeg, een goed 
gesprek, een kritische noot, of wat dan ook, in alle gevallen was je er. Wouter, ondanks het 
feit dat we slechts een jaar als collega’s werkzaam zijn, hebben we wat mij betreft al wel een 
bijzondere band. De vele avonden eten, borrelen en praten over zinnige of minder zinnige zaken 
heb ik altijd zeer gewaardeerd!
Tot slot wil ik graag mijn Laura bedanken. Lieve Laura, je hebt me altijd gesteund in de dingen 
die ik vond die ik moest doen voor dit proefschrift. Zonder jou waren de afgelopen jaren lang 
zo leuk niet als ze nu waren. Ik had me geen betere steun, maar vooral geen lievere vriendin 
kunnen wensen!
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